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Вивчення пам'ятки архітектури як об’єкту екскурсійної діяльності передбачає комплекс досліджень, що проводяться на основі історико-бібліографічних та архівних джерел, обстеження споруди на місцевості. Аналіз матеріалів історико-бібліографічних та архівних досліджень надає можливість простежити зміни первісної архітектурної форми пам'ятки, документально, аргументовано дослідити історію споруди, виявити історико-культурну та рекреаційно-пізнавальну цінність пам'ятки, визначити її історико-культурний зміст. Архітектурні пам'ятки Харкова як складова культурної спадщини поділяються на компоненти пам'яток історії та культури, суто архітектурних пам'яток, пам'яток мистецтва, етнографічних пам'яток, пам'яток народної творчості. При розробці екскурсійно-туристичних маршрутів необхідно враховувати такі показники, як естетична привабливість, історична цінність, стан збереженості та наявність туристичної інфраструктури для огляду пам'ятки. Історична, наукова, естетична, художня цінність пам'ятки становлять суть її історико-культурного змісту. 
Для оцінки можливостей використання архітектурних пам'яток Харкова було проведене оцінювання за наведеними вище показниками. Для таких показників, як естетична привабливість та історична цінність було використано вже існуючі шкали [1]. Для таких показників як стан збереженості та інфраструктурна доступність ми пропонуємо авторські шкали. Стан збереженості пам'ятки можна оцінити наступними балами: 1 – Незадовільний стан збереженості; 2 – Добре збережені пам'ятки; 3. – Частково (повністю) відновлені або реконструйовані пам'ятки. Показник інфраструктурної доступності пропонуємо оцінювати такими балами: 1 – Неможливість доступу екскурсійного автобусу, незадовільні шляхи підходу; 2 – Задовільний стан дорожньої інфраструктури та можливість пішохідного доступу; 3 – Відмінна можливість доступу, як автобусного, так і пішохідного.
За даними критеріями було оцінено 20 найпопулярніших архітектурних пам'яток Харкова. Наведемо приклад оцінки однієї з пам'яток – Будинку державної промисловості (Держпром). За рівнем естетичної привабливості він оцінюється на 3 бали з п'яти можливих, оскільки деякі складові частини пам'ятки підлягають нагальній реконструкції і ремонтним роботам. За історичною цінністю оцінений нами на 5 балів з п'яти можливих, оскільки пам'ятка є першою будівлею в стилі конструктивізм на території колишнього СРСР. За станом збереженості він підпадає під категорію частково відновлених і реконструйованих пам'яток, які є неаутентичними часу своєї побудови, відповідним технологіям і матеріалам, тому 1 бал. За рівнем інфраструктурної доступності пам'ятка має найвищий показник – відмінну можливість доступу на різних засобах пересування, і, відповідно, огляду. Отже, після проведеної оцінки, будову можна вносити до переліку екскурсійних пам'яток Харкова, і до туристичного каталогу пам’яток архітектури з рекомендаціями щодо використання.
В результаті проведеної оцінки пам'яток за загальним показником атрактивності можна зробити висновок, що не всі пам'ятки доцільно використовувати в екскурсійно-туристичній діяльності і рекомендувати для внесення в туристичний каталог архітектурних пам’яток. 
Наступний етап оцінки пов'язаний з об'єднанням балів за кожною групою пам’яток (історії та культури; архітектурних; мистецтва; етнографічних; народної творчості) в інтегральну величину. У результаті дістаємо загальну суму балів, яка і характеризує пізнавальну цінність окремого поселення або місцевості.
Для зручності оцінювання (співставлення і порівняння оціночних параметрів) важливо ввести поняття "коефіцієнт пізнавальної цінності", який дорівнює відношенню суми отриманих балів оцінки окремого поселення, місцевості до максимально можливої кількості балів, яка наведена в шкалі оцінок. Виходячи з його значення, можна провести наступне ранжування рівнів пізнавальної цінності території: 0,86-1,00 – унікальні; 0,65-0,85 – високоатрактивні; 0,45-0,64 – середньоатрактивні; 0,25-0,44 – малоатрактивні; менше 0,25 – неатрактивні [2].  
Загальна кількість пам'яток історії, археології, містобудування і архітектури, монументального мистецтва в області – 2535, з них 500 – пам'ятки архітектури, 400 – пам'ятки історії та культури, 600 – пам'ятки мистецтва, 500 – етнографічні, 535 – пам'ятки народної творчості [3]. Отже, за методикою, розробленою Бейдиком О. О. [1], туристичну привабливість Харкова можна оцінити таким чином: 
А = 6+4+5+6+3 = 24,  а коефіцієнт пізнавальної цінності  Кр = 24/30 = 0,8.
Після проведених розрахунків, ми бачимо, що Харків є високоатрактивним за рівнем пізнавальної цінності території.   
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